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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk,promosi,faktor sosial dan
faktor psikologis terhadap keputusan pembelian. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang
memiliki telepon seluler merek Nokia di kota Batang . Sampel yang berjumlah 100 konsumen. Metode
pengumpulan data menggunakan kuesioner dan teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda.
Hasil analisis menunjukan bahwa  : 1) Kualitas Produk terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap
keputusan pembelian. 2) Promosi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian.
3). Faktor Sosial terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian.4). Faktor
Psikologis terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian.
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ABSTRACT
The purpose of this study was to analyze the influence of product quality, promotion, social factors and
psychological factors on purchase decisions. The population in this research is consumers who have mobile
phones brand Nokia in Batang City. A sample of 100 consumers. Method of data collection using
questionnaire and analysis techniques used are multiple regression. 
Results of the analysis show that: 1) product quality proved to be positive and significant effect on purchase
decisions. 2) Promotion proved to be positive and significant effect on purchase decisions. 3). Factors proved
to be positive and significant effect on purchase decisions. 4). Psychological factors proved to be positive and
significant effect on purchase decisions.
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